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PERNYATAAN
Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan
sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis
atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah
dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Surakarta, Oktober 2017
Shafa Zuhurlia Dharmasakya
NIM. G0014219
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ABSTRAK
Shafa Zuhurlia Dharmasakya, G0014219, 2017. Perbedaan Kejadian Depresi
pada Siswa Penyandang Tuna Rungu Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status
Pubertas di SLB-B YRTRW Surakarta. Skripsi. Fakultas Kedokteran, Universitas
Sebelas Maret, Surakarta.
Latar Belakang: Tuna rungu merupakan salah satu disabilitas yang dapat
membatasi aktivitas sehari-hari dan menyebabkan gangguan mental seperti depresi.
Penelitian sebelumnya yang meneliti tentang tuna rungu dan depresi belum
mempertimbangkan jenis kelamin dan status pubertas siswa. Tujuan penelitian
adalah untuk mengetahui perbedaan kejadian depresi pada siswa penyandang tuna
rungu berdasarkan jenis kelamin dan status pubertas di SLB-B YRTRW Surakarta.
Metode: Penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross sectional,
dilakukan pada bulan Juni – Agustus 2017 di SLB-B YRTRW Surakarta. Subjek
penelitian adalah siswa SLB-B YRTRW Surakarta. Pengambilan sampel
dilaksanakan secara total sampling dan mendapatkan sampel sejumlah 59 siswa.
Para responden mengisi lembar identitas dan informed consent, dilanjutkan dengan
pengisian CDI untuk menilai depresi. Data selanjutnya dianalisis secara statisik
menggunakan uji Chi Square (X2) dan Koefisien Kontingensi (C).
Hasil: Dari hasil Uji Chi Square dan Koefisien Kontingensi penelitian didapatkan
nilai p = 0,093 untuk kejadian depresi berdasarkan jenis kelamin pada siswa tuna
rungu dan nilai C= 0,213. Sedangkan untuk kejadian depresi berdasarkan status
pubertas didapatkan p=0,024 dengan nilai C=0,282.
Simpulan: Terdapat perbedaan bermakna pada kejadian depresi pada siswa tuna
rungu berdasarkan status pubertas dan tidak terdapat perbedaan yang bermakna
pada kejadian depresi berdasarkan jenis kelamin. Kekuatan hubungan jenis kelamin
dan status pubertas terhadap kejadian depresi sama lemahnya.
Kata Kunci: anak, tuna rungu, depresi, pubertas, jenis kelamin
vABSTRACT
Shafa Zuhurlia Dharmasakya, G0014219, 2017. The difference of depression
among deaf students based on gender and puberty in SLB-B YRTRW Surakarta.
Mini Thesis. Faculty of Medicine Sebelas Maret University, Surakarta.
Background: Hearing impairment is one of the disabilities that could limit daily
activities and lead to a mental disorder such as depression. Previous researches that
studied hearing impairment and depression has some limitations. One of them was
inadequate data in subgroup analysis at the gender and puberty. This study aims to
investigate the difference of depression among deaf students based on gender and
puberty in SLB-B YRTRW Surakarta.
Methods: This study was an analytical observational study with cross sectional
approach. The study was conducted in June - August 2017 at SLB-B YRTRW
Surakarta. Samples were collected using total sampling method and 59 students
were obtained. Subjects filled out biodata, informed consent form and CDI. The
data was statistically analyzed using Chi Square Test (X2) and Contingency
Coefficient (C).
Results: Based on chi square test and contingency coefficient, we found p=0,093
for depression differences based on gender with C=0,213. Meanwhile, the
difference based on puberty status, we found p=0,024 with C=0,282.
Conclusion: This research showed a significant difference of depression among
deaf students based on puberty. Also, there is an insignificant difference of
depression among deaf students based on gender. The correlation between puberty
and gender toward the depression is similarly weak.
Keywords: child, deaf, depression, puberty, gender
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